

















ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (The United 
Nations Commission on International Trade 



















ลิขสิทธิ์ที่ เป็นดิจิตอลของประเทศ สหรัฐอเมริกา 
(Digital Millennium Copyright Act of 1998 - 
DMCA) และตามร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 




การบริหารสิทธิ (Right Management 











































(WIPO Copyright Treaty Act 1996 - WCT) 
ได้บัญญัติไว้โดยให้การรับรอง “ข้อมูลการบริหาร
สิทธิ” และ “มาตรการทางเทคโนโลยี” และตามร่าง
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. .. ที่บัญญัติไว้ทำนอง
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
 ประการที่สาม ปัญหาเรื่องประเภทของงงาน
อันมีลิ ขสิทธิ์ ในรูปดิจิตอล โดยเฉพาะในเรื่อง
กระบวนการจัดตั้งเว็บไซต์ด้วยการทำไฮเปอร์ลิงค์ 
(Hyperlink) เพื่อให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลหรืองาน
ดิจิ ตอลบนอิน เตอร์ เน็ตรวมทั้ งการจัด เนื้ อหา 
(Content) การรูปแบบ (Framing) และการ
อัพโหลด ข้อมูลลงบนโฮมเพจ (Upload 
homepage) ด้วยอีกทั้งงานนาฏกรรมซึ่งสร้างขึ้นโดย















ราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. .. ซึ่งกำหนดให้ขยายความ
คุ้มครองเพิ่มแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ต่อ
สาธารณะ (Right of communication to the 
public) และห้ามมิให้มีการอัพโหลดข้อมูลของตนอัน
อาจนำไปสู่การดาวน์โหลดแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณะ
ต่อไปได้ อีกทั้ งให้การรับรองสิทธิ ในการทำซ้ำ 
(Right of Reproduction) ให้ครองคลุมถึงการทำ
ซ้ำด้วยวิธีการใด (Any Manner or Form) หรือทำ
ซ้ำชั่วคราว (Temporary Copy) ซึ่งรวมถึงการทำ
ซ้ำในระบบเครือข่าย (LAN) ด้วย 
 ประการสุดท้าย ปัญหากฎหมายในส่วนที่เป็น





กรรมวิธี หรือระบบ วิธีใช้ และไม่คลุมถึงแนวความ





















 The objectives of this study are to 
examine the development, concepts and 
theories relating to the copyright protection 
of electronic transaction in Thailand. Its is 
also a study about the problems of copyriaht 
law with regard to electronic transactions, 
including the United Nations Commission on 
International Trade Law - UNCITRAL - 
and the relevant laws of the United states. 
The aim of the study is to learn about the 
problems and solutions related to copyright 
laws regarding electronic transactions in order 
to obtain information necessary to improve 























 The study found that the copyright law 
in Thailand (the Copyright Act, B.E. 1994) 
s t i l l has many problems in prac t ice , 
espec ia l ly wi th regard to e lec t ron ic 
transactions. 
 1) The first problem relates to the 
liability of an Internet service provider (ISP) 
to a sever holders where a third person or 
user infringes a digital work by linking his 
webpage to a server or website of the ISP. 
There is no provis ion in the cur ren t 
copyright law addressing the foregoing 
problem. Therefore, the copyright holder has 
no protection for such infringements. It is 
recommended that the copyright law be 
amendment be modeled after the laws of the 
USA and the Copyright bil l B.E. that 
provides liability for ISPs only when they 
know or should have know of a possible 
infringement. 
 2) The second problem regards Right 
management Information and Technical 
Measures . Since i t is easy to viola te 
copyrights involving digital information, the 
copyright holder must take action to prevent 
unauthorized access to the information by 
using Right Management Information. 
However, there may still be problems for 
copyright holder if a third person deletes or 
alters the digital information. In addition, the 
copyright law is still deficient with regard to 
Technical Measures where there is an attempt 
to access copyrighted data. Therefore, there 
is a problem with the current copyright law 
regarding digital work since the copyright 
holder has no pro tec t ion aga ins t 
infringements due to issues regarding Right 
Management Information and Technical 
measure. Therefore, there is a gap in this 
area of the copyright law. It is recommended 
that the copyright law can give adequate 
protection to copyright holders by modeling 
the amendment after the provisions of the 
WIPO Copyright Act 1996 (WCT) and the 
draft Copyright Bill B.E.... relating to Right 
Management Information and Technical 
Measures. 
 3) Third, there are problems relating to 
the types of copyrighted work in digital 
forms, especially with regard to setting up 
websites by using hyperlinks, embedding 
links and caching. There problems also 
involve creating content, framing, uploading 
homepages and computer generated dramatic 
work. These problems also constitute a gap 
in the copyright law. In addition, there is 
also a problem regarding the unauthorized 
copying and downloading of copyrighted 
dramatic and literary works, including 
computer programs. The Internet makes the 
foregoing copyright violations easy to 
accomplish, thereby increasing the risks to 
copyright holders when digital works are 
communicated to the public. There risks are 
even greater in view of peer to peer file 
sharing. Therefore, this thesis recommends 
improving the new law by following the 
WCT and the draft Copyright Bill B.E... 
which extend copyright protection for 
communications to the public and reproduction 
right in any manner, form or Temporary 
Copy, including copies on LAN systems. 
 4) The final issue concerns legal 
problems relating to computer programs, 
which is a very important element of 
electronic transactions. There problems 
include sending and receiving data, and 
managing data systems and other services. 
Since there is no relevant law in this area 
























concepts, principles, and discovery there is a 
Gap in the current copyright legislation. 
Therefore, it is recommended that computer 
programs be protected only under patent 
law-not copyright law-in order to protect all 
steps, processes, systems, concepts, principles, 
and discovery. 
 This thesis also recommends that the 
Draft Copyright Bill B.E.... be amended to 
include current technological advancements 
with regard to computers and to support 
electronic transactions. Also, the new 
provisions should comply with the following 
core principles: (1) the law must have the 
same impact on industrialized and developing 
countries; (2) the access to information and 
knowledge is the key factor for developing 
an information technology society and 
Internet network; and (3) the law should 
protect the rights of copyright holders while 
considering the rights of the society as well 




แบบของข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ด้ วยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์และได้พัฒนาไปสู่การทำธุรกรรมทาง















เน็ต (Internet) เมื่อต้นปี 1990 ทำให้ขอบเขตของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขยายออกไปยังผู้ใช้ทั่วโลก 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นมานานกว่า 20 ปี โดย
ใช้ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
data Interchange หรือ EDI) ระหว่างคู่ค้า โดยการ
ส่งข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งของ 
เป็นต้น ในระยะเวลาต่อมาระบบเวิลด์ ไวด์ เว็บ 
(World Wide Web : www) ระบบเครือข่าย 
ทั่วโลกเกิดขึ้นโดยห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เซิร์น (CERN) 
ในกรุงเจนีวา ปี ค.ศ.1991 โดยมีเว็บบราวเซอร์ชื่อ 
โมสาด (Mosaic) ซึ่งเป็นเว็บบราวเซอร์รุ่นแรกๆ 
และได้มีการพัฒนาอยางต่อเนื่องจนเป็นเว็บบราว
เซอร์เน็ตสเคพ (Netscape) ในปัจจุบัน 











































 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการ
ดำเนินธุรกิจโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่า





กัน (Enterpr i se Communica t ion and 
Collaboration) หรือแม้แต่ระบบธุรกิจภายในองค์กร 
(Internal Business System) 
 องค์ประกอบหลักของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 





ได้หลายทาง เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
การตอบรับด้วยเสียง (Voice Mail) การโต้ตอบกัน
ด้วยกระทู้ (Discussion Forum) ระบบสนทนา 
(Chat System) การประชุมทางไกลทั้งภาพ ข้อมูล 
และเสียง (Teleconferencing) เป็นต้น 





 3. ระบบธุรกิจภายในองค์กร 
 การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ เกิดขึ้นภายใน




 1. เพื่อศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการให้
ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ 
 2. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎหมายแม่แบบ 
ว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (The United 





















 วิทยานิพนธ์นี้ เป็นแบบการวิจัย เอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าและ










































(Internet Service Provider - ISP) ซึ่งรวมถึงผู้ให้
บริการเครือข่าย (Network Operators) ผู้จัดหาการ
เข้าสู่เครือข่าย (Access providers) หรือเจ้าของผู้
ให้บริการ (Host Service Providers) รวมทั้งผู้
จัดหาเครื่องมือ สถานที่ของข้อมูล (Information 
Location tool providers) ที่จะต้องมีความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากลูกค้าผู้ใช้บริการของตนหรือผู้ติดต่อขอใช้
บริการเพื่อการเชื่อมต่อ Webpage ของตนเข้ากับ 






















คณะกรรมการยุโรป (European Commission) 
และกฎหมาย The Digi ta l Mi l lennium 












































สร้ างสรรค์ ของตนเองได้ ในหลายๆ ประการ 
เนื่องจากติดปัญหาหรือความชัดเจนในข้อกฎหมาย
ว่ าตนเองนั้ นสามารถบริหารสิทธิ ในผลงานที่
สร้างสรรค์ในหลายๆ รูปแบบขึ้นได้ หรือไม่อย่างไร 
แต่ถ้าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้นำเทคโนโลยีการบริหารสิทธิ 











 ในต่ างประเทศนั้นกฎหมาย WIPO 
Copyright Treaty Act 1996 (WCT) ได้บัญญัติ





















วรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรี
กรรม สิ่งบันทึกเสียง และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ซึ่ง
จะขอสรุปดังต่อไปนี้ 
 (ก) งานวรรณกรรมส่วนที่เป็นเนื้อหา 















 (ข) งานนาฏกรรม 
 กรณี “งานนาฏกรรม” นั้นเป็นผลผลิตของ
ความคิดของผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประพันธ์ซึ่งเกิดจาก
การใ ช้ความสามารถเฉพาะตัว และความคิด
สร้างสรรค์ ตลอดจนวิจารณญาณต่างๆ ซึ่ งได้
แสดงออกโดยการรำ การเต้น หรือการทำท่าทาง
ต่างๆ นอกจากนี้กฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้หมายความ
ถึง “การแสดงละครใบ้” ด้วย ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์

































 (ค) งานศิลปกรรม 
 กฎหมายลิขสิทธิ์ได้บัญญัติถึงขอบเขตของ 
“งานศิลปกรรม” ไว้อย่างกว้างโดยครอบคลุมงานถึง 
7 ประเภท ประเด็นปัญหาน่าวิเคราะห์คือ 
 ในเรื่องของ “งานประติมากรรม” จะต้องเป็น
งานที่มีรูปทรง มีส่วนลึกส่วนนูนปรากฏอยู่ เป็น
ปริมาตรที่สัมผัสและจับต้องได้ และสิ่งประติมากรรมที่












บันทึกลงในแผ่นข้อมูล (Floppy disc หรือ mini 




 (จ) สิ่งบันทึกเสียง 
 งานบันทึกเสียงนั้นอาจเป็นที่สงสัยว่าการ




Electrical impulses ซึ่งแสดงออกในระบบตัวเลข 0 
และ 1 ก่อนที่จะถูกบันทึกลงในสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆ 
เช่น hard disc, floppy disc หรือ CD-ROM ซึ่ง
ในกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและในร่างพระราชบัญญัติ







อย่างใดๆ”  ต่อท้ายข้อความที่ว่า “โดยบันทึกลงใน
วัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใดๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
บทบัญญัติของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
















































ควรออกเป็นกฎหมายเฉพาะ (Sui Generis) โดย
กำหนดระยะเวลาคุ้มครองประมาณ 3 หรือ 5 ปี ซึ่ง










 ประการที่ สอง พระราชบัญญัติลิ ขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 มาตรา 4 ในบทนิยามคำว่า “เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน” ไม่ได้กล่าวครอบคลุมถึงการเผยแพร่
ต่อสาธารณชนทางอินเตอร์เน็ตไว้ด้วย 
 ประการที่ สาม พระราชบัญญัติลิ ขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 ไม่ ได้บัญญัติกล่าวอธิบายถึ งคำว่า 
“จำหน่าย” ไว้ในบทนิยาม หรือในบทบัญญัติอื่นโดย
ให้หมายความว่าเป็นการกระทำในลักษณะประการใด 





การใช้สิทธิก็ ได้ กฎหมาย WIPO Copyright 
Treaty Act 1996 (WCT) ได้บัญญัติ “ข้อมูลการ
บริหารสิทธิ” ไว้ในมาตรา 12 (2) และกฎหมาย 
DMCA มาตรา 1202 ได้บัญญัติข้อมูลการบริหาร
































 ประการที่ หก พระราชบัญญัติลิ ขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 ยังมิได้บัญญัติถึงข้อยกเว้นการ “ทำซ้ำใน
ระบบดิจิตอล” ไว้ ซึ่ งถือว่ ามีความสำคัญต่อ
กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประการสุดท้าย พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2537 มาตรา 7 ได้บัญญัติให้งานหลายประเภท
ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เช่น ข่าวประจำวัน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ คำพิพากษาของศาล คำแปลของงานต่างๆ 
ดังกล่าวมาแล้วที่จัดทำโดย กระทรวง ทบวง กรม 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือของท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นควรจะบัญญัติเพิ่มเติมข้อกฎหมายใน


































ทำได้ในรูปของ Smart card ในการผ่านเข้าไปสู่
ระบบของคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Serial copy 






ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าเป็นงานวรรณกรรม งาน 
นาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง 
และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ ยังมีปัญหาในการทำธุรกร
รมอิเล็กทรอนิสก์อยู่หลายประการควรได้รับการแก้ไข 





คอมพิวเตอร์เป็นการเฉพาะ (Sui Generis) โดย
กำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 3 หรือ 5 ปี เท่านั้น 
เนื่องจากจะไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ขึ้นในอนาคต 
 5. ปัญหาสื่อดิจิตอล ควรเพิ่มเติมคำนิยาม
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